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Sikap duduk dapat menjadi faktor yang menimbulkan keluhan subyektif. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendiskripsikan sikap kerja dan keluhan subyektif para perajin sandal karet di 
Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tahun 2006. Metode 
penelitian ini adalah penelitian survey dengan metode observasi dan wawancara melalui 
pendekatan cross sectional. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sikap kerja perajin 
sandal karet kurang ergonomis. Lama bekerja lebih dari 8 jam sehari selama (6 hari 
kerja/minggu) dengan duduk di lantai. Keluhan subyektif yang dirasakan meliputi pegal pada 
pinggang, kesemutan, pegal pada punggung dan cepat lelah.  
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THE STUDY ON SUBJECTIVE COMPLAINT AND SITTING POSTURE AMONGST 
RUBBER SANDAL CRAFTERS IN PASIR KIDUL VILLAGE WEST PURWOKERTO SUB 
DISTRICT BANYUMAS REGENCY 
 
Sitting posture may cntribute to subjective complqint. the aimed of this research was to describe 
the subjective complaint and sitting posture amongst rubber sandal crafters in Pasir Kidul 
Village, West Purwokerto sub district Banyumas regency 2006. Obervation and interview were 
utilized and cross sectional approach result showed that all crafters had lact of ergonomic 
sitting posture. Their working was more that 8 hour for 6 days work a week. Their subjective 
complaint were low back pain, numbness, lopper back pain and fatigue 
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